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EL INDEPENDIENTE.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO III. " TjJSS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO ENEHO 2 DE 181)7. NO. 42.
TARJETAS PROFESIONALES.1IAHKA ÜUE1Í1SA!
La opinión sensata y moderada en
sados en el punto principal á que de-
bíamos haber dirigido nuestros esfuer-
zos, cual es el conocimiento del idioIJOSENTHAL HERMANOS
de nuestro pueblo no ha podido obte-
ner siquiera en su propio idioma una
mediana educación. La juventud de
ahora tiene mayores facilidades y pue-
de creerse que en muy pocos años la
educación se habrá generalizado tanto
entre nosotros que vendrá á haber
muy pocas personas que no sepan leer
ni ercribir.
En vista de la utilidad y urgencia
que el pueblo hispano atnciicano de
Nuevo México aprenda el idioma na-
cional; nos conviene examinar á fondo
lo que hemos adelantad. hasta la fe-
cha y lo que nos falta que andar en lo
sucesivo. Cual proporción de nues
IM10GRKS0S DEL IDIOMA IX-(LE- S
EX NI EVO MEXICO.
Ha trascurrido ya un poco más de
medio siglo desde que los Estados
Unidos tomaron poseción del Terriio-rio-d- e
Suevo México y lo anexaron á
su dominio. Nuestro pueblo se ha
acostumbrado completamente á los
usos e' instituciones de la gran repú-
blica, y nada echa de menos del esta-
do anterior de cosas cuando pertene-
cíamos á México, tarto pSrque sobre-
viven muy pocos de los que nacieron
al amparo del pabellón mexicano y
Estamos ofreciendo
solamente.
7 libras de Buen Cafe,
18 libras de Azúcar,
32 libras de Frijol,
20 yardas Indianilla,
20 yardas de Lienzo,
20 yardas de Manta,
ROSENTHAL H'NOS,
Conocida por la tienda de Don SALOMON.
Plaza Xiieva, Las Vegas, X. M., Enfrente del Banco de San Miguel.
LA TIENDA DE LOS flRElOS.
por dinero al contado
U
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medías de hombre, de lana, 8 centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena vallcta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Paños á 20 centavos la docena,
prepararán con el mayor cuidado, á
Recibemos cada día Efectos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Cafó, 7 libras por $1.00
Azúcar, 18 libras por i.oo
Arroz, 18 libras por i.oo
Frijol, 32 libras por. i.oo
20 hasta 25 yardas de Indiania. i.oo
20 hasta 25 yarde de Carranclán i.oo
20 yardas de buena manta por. . i.oo
10 yardas de buen genero para
pantalones.'.
Los Zapatos tan baratos como ántes.
Buena Vallctllla á 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse &c Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
os Estados Unidos está haciendo sen- -
ir su influencia, en estos dias, y ha
apagado algún tanto la efervescencia
pae demostraban los círculos congre- -
stonoles. La situación presenta un as
pecto más pacífico y hay buenas espe-
ranzas de que las dificultades entre
España y los Estados Unidos serán
csucltas sin necesidad de apelar á las
armas. 1.a resolución del senador
Cameron reconociendo la independen
cia de Cuba ha quedado aplazada para
después de los dias de fiesta, y en su
discusión se empeñará un debate pro- -
ongado, y tal vez sensacional, entre
los senadores que están en pró ó en
contra de la intervención. Es opinión
general que la referida resolución será
adoptada, aunque no por mucha ma-
yoría, pero en toda eventualidad se
puede contar con el vito del Presi
ente Cleveland. La actitud de mu
chos de los periódicos de mayor circu- -
ación é influencia ha sufrido un cam
bio radical, pues mostrándose ántts
enemigos implacables de la domina
ción española en Cuba, manifiestan
ahora más moderación y se oponen
fuertemenre á que se reconozca la in
dependencia de Cuba. Por supuesto,
la prensa sensacional y la gente revol
tosa sigue abogando por la guerra con
España, pero no se cree muy probable
que sus alarmas avasallarán la volun
tad del gobierno. Poco á poco se va
conociendo que una guerra con Espa-
ña no será juego de niños, y que no es
conveniente que una nación como los
Estados Unidos alropelle todos los
principios de justicia y equidad por
dar pábulo á la mania de meterse en
negocios ágenos. La opinión pública
en este pais de la libertad ejerce una
influencia soberana sobre los actos del
gobierno, y esta opinión ha manifesta-
do su convicción de que el quebran-
tamiento de la paz en la actualidad
causaría un daño irreparable á los ne
gocios y prosperidad de esta nación,
aún en el caso de obtener una victoria
decisiva, porque se sacrificarían millo
nes de pesos y millares de vidas en
una intervención caprichosa é injusti
ficable en los asuntos de una potencia
amiga.
Créese además que el Presidente
McKinley está opuesto al reconoci-
miento de los insurrectos cubanos, y
mira toda agitación en ese sentido co
mo una maniobra de les enemigos de
su administración, que tratan de colo-
car obstáculos y embarazos en el ca-
mino de la prospectiva prosperidad de
la república. Esta actitud del nuevo
presidente ha tenido un efecto muy
marcado entre sus partidarios, y pro-
bablemente será muy efectiva para
precaver toda provocación que se in-
tente dirigir á España. Por otra par-
te, todas las personas ilustradas se
aperciben de que un conflicto con la
nación española podría traer conse
cuencias muy desagradables, en caso
de que nuestras fuerzas navales sufrie-
sen una derrota en el mar, y á más de
exponer nuestros puertos á ser bom-
bardeados y puestos á contribución
por los españoles, tendría el efecto de
prolongar la guerra por algunos años y
tal vez provocaría la participación de
otras naciones en ayuda de España.
Por estos motivos, la idea de una gue
rra no es acogida con tanto entusias
mo ahora como al principio, y hay in
dicíosde que la prudencia y el buen
sentido prevalecerán al fin, y nos ase
gurarán el beneficio de una paz dura
dera.
'
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jfUTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
ma del pais á que pertenecemos.
Debemos tener presente que esta
deficiencia de parte nuestra nos expo-
ne á riesgos que no podemos evitar y
que se originan de la ojciiza que nos
tienen nuestros tnemigt s. Uno de
estos ncsgos consiste en la tentativa
que en algún tiempo puede hacerse
para privar del derecho de ciudadanía
y de ocupar cualquier empleo a toua
lersona que ignore el idioma nacional.
Por esta acción han abogado con
ahinco muchos de aquellos que por
odio racial han procurado en todos
tiempos perjudicarnos en la opinión
ública del pais y han fementado todo
género de calumnias en contra nues-
tra. Uno de los puntos que alegan
con más pertinacia en contra de noso
tros es nuestra ignorancia del idioma
del pais, diciendo que somos incapa-
ces de colocarnos en un pie de igual-
dad con los domas ciudadanos ameri-
canos. Todos sabemos que estás son
calumnias que no encierran nada de
verdad, icro no por eso nos hacen
menos daño, mayormente cuando en
cuentran cier ta plausibilidad en el he
cho que la inmensa mayoría de nues-
tro pueblo no ha adquiiido hasta la fe-
cha ningún conocimiento del idioma
ingles.
Ls bueno, propio y meritorio edu
carnos y perfeccionarnos en el bello y
armonioso lenguaje rastellano, legado
)or nuestros antepasados, y que nunca
podremos olvidar ni mirar con indife-
rencia. Tero estas consideraciones,
aunque razonables, no pueden obscu
recer la realidad de los hechos. Si no
poseemos el idioma ingles en el porve-
nir estaremos como hombres desarma-
dos é indefensos que se presentan en
el campo de batalla á combatir con un
ejército disciplinado y equipado con
las armas más modernas y efectivas.
Jamás podremos entrar en competi-
ción de ninguna especie con los de
más ciudadanos de este pais que nos
llevan la vcntaia de un conocimiento
pleno del idioma nacional. Para ad
quirir los empleos y distinciones pú'
blicas, para tener entrada en las ocu
paciones y negocios de todas clases,
será en un tiempo no muy lejano, una
de las calificaciones principales el co
nocimiento del idioma del pais.
Estas cosas deben tenerlas presen
tes nuestros legisladores, nuestros cm
picados y todos nuestros conciudada
nos, y todos á una deben trabajar y
empeñarse para propagar el uso y en
señanza del idioma ingles en todos los
lugares y comarcas de Nuevo México,
De esta manera podremos hacer icpa
ración por el tiempo perdido y tendre
mos la inefable satisfacción de no ha-
ber descuidado nada para asegurar e
porvenir de nuestros descendientes,
Es una obligación y un deber sagrado
(pie tenemos que cumplir, y el cual no
debemos perdonar medio ni diligencia
para llevar á efecto. Antes del tras
curso de muchos años nuestro Terri
torio habrá sido colonizado por nume
rosas inmigraciones de colones ameri
canos, los cuales entrarán en competí
ción con nuestra populación actual en
todas las ocupaciones de la vida. S
la educación y el conocimiento de
idioma inglés están entónces generali
zados entre nuestro pueblo, podremos
preservar nuestra posición y guarda
nuestros derechos contra toda tcntati
va que se haga para arrebatárnoslos,
Bajo tales condiciones nuestro pueblo
no será abusado ni engañado po
aquellos que se burlan de la ignoran
cia y pretenden esclavizar á los infeli-
ces cuya credulidad los entrega atados
de pie y manos á sus peores enemi-
gos.
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tro pueblo sabe el idioma ingles con
más ó uiénos perfección? Esta pre
gunta no se puede contestar rápida
nente sin manifestar que en algunos
condados nuestro pioreso en este
punto ha sido entci amenté nulo,
mientras que en otros hemos adelanta
do bastante. No perdiendo de vista
estas dos distinciones, y otras un exá- -
men cuidadoso de la situación, respon
demos que el número de personas que
tienen conocimiento del idioma ingles
no pasa de un quince por ciento de
nuestra populación hispano-american- a,
quedando un ochenta y cinco por
ciento que ignora completamente el
lefeiido idioma. Esto, contando los
muchachos que están aprendiendo
ahora y que eventualmente se conta
rán entre el número de los que lo sa-
ben: Ie los que lo ignoran en la ac-
tualidad se puede creer que una pe-
queñísima parte de las personas que
pasan de la edad de quince años tiene
alguna probabilidad de aprenderlo, y
solamente hay esperanza entre los mu-
chachos de menos edad.
Hé aquí la situación á que tenemos
que hacer frente y á la que existe ne-
cesidad imperiosa da poner remedio
pronto y efectivo. No nos basta con
saber el castellano, aunque sea en to-
dos respectos más hermoso y mejor
que el ingles, pues bajo tal pié nues-
tro pueblo se encontrará siempre en
una posición desventajosa y á merced
de aventureros y caballeros de indus-
tria cuya única superioridad consiste
en que hablan el idioma nacional.
Ignorando el ncs jmpre permane-
ceremos debajo y estarán para noso
tros cerradas todas las puertas del ade-
lanto y distinciones. No podremos
contarnos con los demás y serémos
siempre contados como un pueblo se-
parado y aparte de la generalidad de
ciudadanos ameiicanos. Mientrus no
nos asimilemos é identifiquemos en el
asunto de idioma con los demás ciu
dadanos de esta república, serémos
contemplados como extranjeros que
no merecen ningún privilegio ni acá
tamiento en el ejercicio de nuestros
derechos.
De nuestra ignorancia del idioma
nacional resulta un aislamiento que
puede sernos muy perjudicial. Esta
ha sido causa de la oposición del con
greso á la admisión de Nuevo México
como estado; oposición injusta y arbi
traria si se considera que nosotros no
tenemos la culpa de nuestro origen ni
de la situación anómala que hemos
guardado desde el año de 1846 á esta
parte. El cambio repentino de go
bierno y denominación nos dejó en
una condición de aislamiento, que se
prolongó más de lo regular á causa de
que nuestros dominadores no tomaron
ningunas disposiciones encaminadas á
mejorar nuestro estado intelectual y á
enseñarnos el idioma dominante. Sin
medios ni recursos para remediar estas
deficiencias atravesamos cerca de un
cuaito de siglo sin dar un paso ade'
lante en la senda que más nos conve-
nía seguir. De aquí resulta que des
pues de cincuenta años de dominación
americana estamos todavía muy atra
1
conocieron la índole de su gobierno,
cuanto que los restantes no hemos co-
nocido otro gobierno ni vivido bajo la
protección de otra bandera que la
americana. "Lo que los ojos no han
visto el corazón no lo siente," pode-
mos decir las cuntió quintas partes de
los habitantes de Nuevo México, quie-
nes por su nacimiento y costumbre
somos ciudadanos americanos. En
ese respecto no tenemos pérdidas que
deplorar ni recuerdos anteriores que
nos hagan sentirla situación piesente,
ni echar menos el régimen de una re-
pública compuesta tic hombres de
nuestra propia raza, costumbres y re-
ligión. Estamos muy conformes y sa-
tisfechos de lormar parte de la gran
confederación americana, y de las ven-
tajas y privilegios que hemos obtenido
bajo un gobierno benéfico y liberal,
que ha protejido nuestras creencia y
nuestros hogares y ha establecido la
paz y tranquilidad en nuestro suelo.
Nosotros en cambio penetrados de
agradecimiento por tantos beneficios
sentimos una lealtad profunda hacia
el gobierno que nos ampara y proteje
y procuramos en todas maneras cum-
plir sus preceptos y obedecer sus leyes,
asimilándonos en todo cuanto es posi-
ble á la mayoría del pueblo de que
formamos parte.
El éxito que hemos obtenido en es-
te último particular ha sido pasmoso,
si se tiene en cuenta la diferencia de
idioma y costumbres que nos ha divi-
dido del resto de la república. Mu-
chas de estas diferencias se han eradi-cad- o
completamente, y otras prevale-
cen casi en toda sn fuerza á pesar del
trascurso de los años pasados. Perte
neciendo á una república cuyo idioma
oficial y general es el ingles, nadie
puede negar lo propio y necesario que
es para nosotros tener conocimiento
pleno de este idioma. I)e su adquisi
ción depende en alto grado el bienes-
tar y progreso de nuestro pueblo, por-
que está de manifiesto que no pode-
mos medrar mientras no comprenda-
mos el idioma que se habla en la re-
pública. Cierto es que hemos ade-
lantado algo en este respecto, pero no
tanto como se podía esperar de la ur-
gencia del caso y del grave perjuicio
que recibemos ignorando el idioma
nacional. Por causas independientes
de nuestra voluntad nos hallamos en
la actualidad más atrasados de lo que
debíamos estar á haber sido las cir-
cunstancias más favorables. En pri-
mer lugar, hemos carecido de escuelas
donde no pudiésemos aprender este
idioma, y las jocas que hemos tenido
han alcanzado á suministrar enseñan-
za solamente á una mínima parte de
nuestra juventud. En segundo lugar,
el progreso de la educación entre no
sotros na siuo tan lento y tan poco
satisfactorio que una gran proorción
T , 1 1
VEEDER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican enloda. )aa cortes del Territorio
CATRON Y SPIESS,
Abogados en Ley y Solicitadores
en Cancillería.
SANTA FE. NUEVO MEXICO.
Abogan en todui 1m cortee del Territorio,
MIGUEL SALA ZAR,
ABOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M.
Practicará en toda, la Curtía del Teirltnrln(lar atención eapecial 4 luí uegouu ue el ae
ic uuuituu,
ROBT. llOLMAN, O. A. LaRRAZOLO.
Holman y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Katablicldo en el edificio del Dr. M F. Del
marai. practican en toda, la corten del Terri-
torio y atenderán con esmero y puntualidad A
lo. ueiioctoa qua te lea cou filón.
tÍPBEL0,EI1U
0i JOTEBIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin
gún joyero en el lerritorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Una puerta al oriente de la estafeta
en la Calle del Puente.
J. BIEIIL,
Funerario Maisamaíor
Hu dcapacho cata situado en le Avenida Don
aurtldo completo de alando, etc., T magnifico
c ,rro fúnebre. Conducir ftmeralel i prefina
moderado.. He atenderán i ordene, tanto de día
roiuu ue uocue.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
Una Oportunidad para hacer Dintro.
Tenito Brucella., uva. J dtireinn rte bu aflote edad, y et4n tan troco, como el (1U quera
collerón, Cao el proceso frió de alllorula, no
c allento 6 ello la fruta, tínicamente la ponvo(ría, colmena perfcrlameiite troca y cuenta
cal nada, o puede poner una lauetra en diel
minuto.. 1.a rmin iila vendí üirecclnuea
á nía. de 1 O familia.; cu.Uiulcr pairarA un
peto r iI'rtKTlimra, cuando vean la. hermotal
mtiOKtra Ue I uta como hay mucha Rente pobre
oino yo, coii"ldcro mi deber ilnile. experiencia,
y ti'iiL'n conllnnra (pie cualiUÍr penmua pueda
hacer el- u 6 dox lcuto peam eu .11 propia rana
en muy poco. rila. Mandare in "cifra da tni'a
y direcciones completa, á cualquiera de loa lee-tur-
por H e.tampa. de 'i ccn'avo, lo coalea
iinl( ámenle el como actual do la muctra, poa-taj- a,
etc. r um icn l ahky, bt. l.oni, Mo (ll
PIANOS
TRUlHTOSlICia
Tales como
Violincs, Mandolines
Banjos,- - Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLEIl,
Comerciante en
Mercancías
Genérale y A bustos para ltanclios
Wagon Mound, N. M.
Ciudad da Mélico.
I.aa vluta, clima y pitelilo maa admirable del
mundo. encuentran eula ciudad de Medica.
Ahora e.tamoa vendiendo Ixiietoa paa eeta tlera
ra admliaule, por to 7U, Ida y vuelta, Ion 110 por
la niec, enii prlvilevioile parame en ( lil hua-hua, Torreón, iK .tei a, Anua, l'alleutc. A en
cual.iiler otra eaiaciAn intermedi.'a. Ahora? ee
el tiempo do vi. Har la tierra du loa Aitecaa.
I'or utaa Información diríjanla á
l'. t. JuXKi Agcute
la Plaza.
T. G. MBRNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde $5, hasta 25
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingle's y
Español y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T, Qr MJORNIN.
Avenid de DcglM, No 606, cero de U Talle wxta, VIhi Nueve, Laa Vega, N. M- -
AFFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
S Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
11 u 11 u " " " " 12.00.7
.50,
" " " " " " " "10.00, 15.00.
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" 25 " $100
75 u 500
" 20 " G5
" " ' "3.50, 0.50.
" " " "5.00, 9.00.
" " " "7.50, 12.00.
" " " "900, 1400.
cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
surtido más fino en Las vegas á los pre
Blob.
de Productos del Pais.
5Í
1
11 11 11 11
11 11 11 11
11 11 11 11
11 11 11 i
En avíos para caballeros tenemos
Tenemos un surtido muy grande de
de todas clases, reclamamos tener el
dos más baratos.
CALLE del PUENTE, PLAZA :ifja,
Ijs Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
g seseamos a tonos nuestros amigos, niarcnanies y ai puonco en
jpgcncral, un feliz y próspero
ANO NUEVOS
venderemos efectos más baratos fino nunca'';QQJ tiiinstmt üiimifíny i mnln'niíw nlon intnrpKüiií oDurante este año'( íntoH. Sííí'tniii'í Ví'in
r.. i,.:i.. o,.!,
ble Efectos de Invierno
11 .1:.., 1
al COSTO.ssí
MANUEL RQSEIWAIJ de
ROMUALDO ROIBAL.
,EL IXDHPI-N'DIF.XTH- . 1,1 seorelario del Territorio debía
?r;uír el ejemplo de Pondo fílalo, y
lavarse las munrs cuan Jo 1c cntie ter.-ta-J-
de contrahacer por secunda vez
la lita !c los Ugiida lotes ciejídos por
una agilidad piodig'osa. Uno de ello-qu- e
estaba co la cumbre ele un árbol,
fue cogido por los viajeros A pesar ce
la fnaz resistencia que hizo. Al prin-
cipio creyeron que se trataba de un
mono gigantesco, pero pionto se con
v "" i .p,4-i- !
'WM$k j.Vr
í-
- 1Si
Este
es el
mejor
Tabaco
de Fumar
en Pipa.
i;l( i ltiv mi kktaukl.
Ll betaliel ie aricares un proíue-t- o
cuya rul!ivaf"ión se istá xter,dien-d- o
A todas partes de-- mundo, y el
cual anualmente rin'e inidoms de
quintales de azúcar. No es corno la
caña de azúcar que s. la puede benefi-
ciarse en los climas tropicales, pues la
llanta del betabel lo misino puede cul-
tivarse en el cando mediodía que en
el fiio setei.tri iii. lista planta está
destinada á sustituir en r.uuhcs luga-n- s
á la raña de amar, para surtir de
azúc ar A los países donde no se produ-
cen aquellas. Diganlo Alemania y
l'rariMa que mar .ufa' turan grandes
cantidades de azúcar de betabel y ta
primera produce .suficiente para su
consumo y todavía le queda aigun 'e
pera export.-- ión. Aquí en
Nuevo McYiro se e-- t í eicpeando á
EL"
Letjítémo de BSackwell.
Hallaréis un ciijióu li nlro c!e cada séquito de dos ornas, y dos cuponej dentro de
cachi, uno de c:uatiooi;z;.s. Coai'.nnl un aqiuto, leed el cupón jr ved el modo de ob
tener vuestra ai le uc K9 ;.jju,cuo uc regalos.
CHIS. SÍLOrAX,
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados.
amigos Mexicanos.
ftlTTcndran un descuento de 20 y 25
os con dinero al contado en la tienda
ÍN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.l' i'iatile
el 1 recio mas alto poi
PRODUCTOS DEL ZF-A.I- S
exie no c inii'ivl q.iod 1 ul i iioeii'e .lo In pinza, eu la del edificio d O'Brien
rrooí o:
Tasteo en la Ca
nada de Tata Ve--
Estafeta: Wage.n Mound, N. M.
Agradécele información sí resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
TívaITÓítXiI
'" ,; ";?'v;L 1 'asteo en laCa- -
L.'.V? fiada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-
ciendo cortas ó trasfor mando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
AI.1UN0 G. GALLEGOS.
asteos en el
de los Yu- -ETJ:. ksta.etaL.e- -rjnova, N. M. Las
señales en
las reces."
Daré una recompensa por la apre- -
liención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo,
ANAS LACIO CORDOVA E HIJO.
Insteos en Los $gm.$&vff!
Alamitos Estate- - pxmW.tI.5K?'..!wi!ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Darémos una recomnenza por ta
apiehención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en laimmm Merced de Monto- -ya. r.staieta t.a- -
lhna Springs, N.
M.
ttirfi'.i larfíTif
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
TIIE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
ULT.IIES HlcCREItiliT, Editors 4 Proprietors.
The best daily published in the South
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
HtoHi s & McCkkight,
Albuquerque, N. M.
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YEARS OF INTENSE PAIN.
Dr. X It. IFfíttn, dniRglst and phrsf-cta- n,
Humtxildt, Neb, who nffered with
heart dlaoaae for four years, trying erery
remedy and all treatment known to him
elf and fi bellerea that
heart disease la curable. Ilewrlleil
"I wUh to toll what your raluable medi-
cine has done for me. For four yean I had
heart dine axe of the rery worst kind. Bev--
eral pbyslclnni I corwulted, aatd It was
Rheumatism of the Heart. .
It was almost un-
endurable) with
hortnsas of
breath, palpit-
ations tereré
pains, unable to
leep, specially
on the left aide.
No pea can de
1 , v scribe my suffer
ing's, particularly
lurlnf the Isat
t. ,'v fmonthe of those)four weary year.
DR. J. It. WATTS. I Anally tried
Dr. Miles New Heart Cure,
and was surprUod at the result It put new
life luto and made a new man of me. I
hare not bad a symptom of trouble since
and I am satUBed your medicine has cured
me for I hare now enjoyed, since taking It
Three Years of Splendid Health.
I might add that lama druRRtat and bar
sold and recommended your Heart Cure, for
I know what It has dons for me and only
wUh I could stats more clearly my sulfur-lii- R
then and lbs Rood health I now enjoy.
Your Nervine and other remedies also
gire excellent satisfaction." J. II. Watts.
Humboldt, Nob.. Muy , I
Tr. Miles neartCuN Is aolfl 00 a PwltlrS
rnsrano that tho llrat bottle, will iH iietlUAllilruirKl.uw'llllatll, 6 taittlea forts. or
It Wilt b wilt. on rw-etp- t of prlcjlty lbs Dr. aliius lioUicai üo taihart, laid.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
FOR SALI II V ALL tRUGGIsTS.
Se I'í'MIi'. li des ! S.ih.T.I.. r
ENRIQUE ñ. SALAZAH.
Kdlti.r.v l'ri'i Irlü i .
nutra i i i:im-- ti ttvu-d- a t e tu U
etnf .: do 1 na Vt-- N. M.
I'UhelU he l'fVKItit'N:
t'ornna!V. il'ii
I'ltf St'lj MCMf, - - - - -
CVmo inn Infm 1 t" 1" )a n rli-6-(Sj' éiA .;:. InvarliiMi lo.-nt- ai- lau edo.
l'.ü.'o el f 'II 1 ltM,-A!- i'at. moa il.-l- i' li li
en ' U j it'lf n 'i- ú lu Tiniim.! 'in.- - qiiTiili "iv
r il l ilK. ImI'ím i s r- -, i i íiiBinlar ti imVn' !.. U Micf . j'i'i'o 'i 'ti lo 6i'ien.
SABAIO, hXÍUO 2 l'E I Sy 7.
l'u pueb'o es rey cua:. o sabe de
su mano dueiba.
I.a palanca del empico dad muchos
una imponaneia q'ie ' o iier.cn.
l.A prensa es un j 't r, ruando u
inteligencia sí ek va Mbr? Is dmús.
Coi. os y v cqa V.ilcs, a! descubrir
la Am.'iks, ensan. h.:iwi el l.orizoute
del género humano.
I.a iiet ra es t na c'amidad para
los pueblo y arruina tanto al vence-
dor como ttl vt-rt- i ido.
i:.N v Ku.tdos Unidos lay un Mn
n mero de religiosas pero !a
rreencia pr. dom'nante es ti ateísmo.
Si e! p!; iv ta M.-u'.-e cst.l habitado,
como muchos Mipor.tn, alli debían
emigrar los eqi'iiai leüccsos que
quieren gtnira.
El. odio de los filibusteros de este
pal contra la l'spann, proviene de
que esta nación ha sido siempre el ba-
luarte del cato'iciT.v) y lo es todavia.
's mucins de nuestras legislaturas
antirions nc henu podido dar un
pifo adelante, porque muchos Je los
miembro "teman hachai de amolar."
Pkiik ser ieito que lo barato cues
ta caro, puesto píela reconstruct t5u
del capito'io va á costar un kentido á
I 1 habitantes del rondado de Santa
IV.
1"l t,oV-mado- r Thornton debía emi-
grar á Rinia, en cuyo país hallaría am-p'i-
vuelo su talento para el despotis-
mo, utilianJolo en contra di los tiilti-lista- s.
Ct'At-Qi'iVK- tiue obscv i:in de-
tención la condición actual de Nuevo
Mxico, se veri precisado á confesar
que hace años Citá en mano de ene- -
I.a ñus infame de las luiciones es
la que convtc un oficial cuando se
constittije enemigo de la ptospciidad
y a icU'ito del pu.b't (ju; lo ha en- -
cum na do.
I.os perioili-ta- s i ie caneen de sen-
timiento y opi'iíon;s luen eco i
mane a d: pat'Ogiyo1, á cuant j oyen
dei ir, sin sab.r ni c:. tender si les est.í
bien ó muí
J.A inania de la sulutacón ts causa
do i,u.' ; torr.ría'i machas bajezas é
ímj.uba mu hes .1 Üti w.jear á t
lh;S iue leí .o inan nuiynits despre-
cios y de . a irí.
l.o, baiban s tienen fama de c,
ptio no pue len nunca ser-
lo tanto tomo hs dadores (') á la
inoJa, ,Ue lelo tiiiun talento paia
y mentir.
K. hcmie.di iju-- í lu huh) mis rai
do en il mundo tue Cain, pe o su fa-
ma ct.i en rii- - ,; ) le ser sobre u'ada
p.r tíos á (juienis la piensa dniocri-tic- a
denuncia tu i: ó y lu.-i- de ella.
Nt i .iFA oj inó 1 ieH-c:- i !oi jue-
ces que tiCfiden tn los dileicntes dis-
tritos, habaián ispre-- i 'n dispuci que
to Jo tlins la.antiJd ultvados por
McKiuVy. A la fecha peor es me-
neólo.
Kt. aumento en la sotaciun tutal ce
lot I Atados Unido desde 1 Sy li.ista
l8.;6, monta en Ja tifia de i.jho.oco
votos. Lsso, no obstante, pie en al-
gunos de los I'.s'a h.s del Sur c que-
daron in 10'ar los terceras partes
de los volátiles.
l'L linchamiento de negros en a'gu- -
nos de 'os etK del sur se venin a
ton demasía !a írc mn a, ytei'n mn
I lopio pac ti C .1 gre o que tanta
ha hecho icspecto á last rnelJa
de de los cspaiio'es tu (.'ubi, n.i e.e
piimeio lo que pasa en tu pic m ..
I)s negros ahoiradm' t n este ns .n
de la misma ua que ti rabe. iba tu
baño Antonio Maceo.
í
,teís
el pueblo.
Prcsidtnte Cleveland ha hecho
"ter tar reata" al congreso, en ti
to del teconocimit rito de los insunec-to- s
cubanos temo beligerantes, y hay
indicies de que vo'.veiá i repetir la
operacii'n.
I.a alharaca resiecto á las cruelda-
des espLfWlai en la Isü de Cuba, es
Ko'amente un preteto de los periódi-
cos fe;i'.-- i ionaks para provocar un
rompimiento entre l'.spaña y los Ksta-do- s
Un di s.
Cánovas del (Jali.l , il primer mini-
-tro fvptft'! anuncia t rmínantemtn-t- e
ipie i.o est i i puerta á i rc-- v
ar quería toa los, litados Unidos,
per ipie no tolerará nri.;un ata ue
á la soberanía de su país.
i. patiie,t .ino de la nó.ima legis
latina se Kndiá de manifiesto cuando
noestie-- s demuestren con
sus artes pj están resueltos .i traba
jar por el bienestar del pueblo o,ue ie- -
presentan, y no A constituirse en sier
vos de las o.rpoiariones.
ICi. congreso de los listado Unidos
se bi instituido en colector de las
deudas desacicdiiadao, cjue corpora-
ciones votares reclaman á comunida-
des de este Territorio. No se puede
neg.ir ue ucipo tan augusto se po-
dría i star mucho mejor ocupado.
I.os Chinos son un pueblo muy pa
cífico y dóYil. Cuando á un hombre
le dj! !e la mue'a y va á casa de un
dentUa 'ara ipic se la snpic, este
pone á otu) de us oficiales á tocar un
tambor proa qM con el ruido ahogue
los grito; y lamentos del paciente.
lin ruímcio de Israelitas que se ha
lla espaicidos en todas paites del
m indo aleana á ta cifra de 6,500,000
olmas. I.anpiión nuc tiene mayor
niímeio de estos habitantes es la Uu- -
sia, cuyo gobierno se ha pintado con
ellos ion mucha crueldaJ é injusticia.
I.A ciili añía dtl Canal de 1'anam.i,
cuya principiada construcción costó
tantos millones de pesos á la Francia,
está todavía en existencia, pero carece
de los ico millones de pesos ipic ne-
cesitan p:.ra dar fin á la obra del ca-
nal y poner en comunicación i los
dos 01 eanns.
l'.N lo sucesivo las cs uelas destina- -
d is á la educación de niños indios se
conJueiiin cxclu-dament- bajo la di
rección del gobierno. Lástima es que
obra tan útil y tan filantrópica tenga
nr intimo icsultado (pie los indios
e.Iucadi'S rigieren otra vez ;i su tiibu
á asumir el t.ipaiabo.
La fiesta de la Natividad pie es ce.
Icbiada en todo el inundo
y es la ipie dispieita mayor entusiasmo
y legoc ijo entre tudas las clases de la
sociedad. I'obics y iias se dispier
tan i poifia ti piivilegio ete cilibiar
el natalicio del Heinbic de Dios (pie
nació en un pesebre.
La evitación i esperto A la muerte
del riibeíiÜa Antonio Mjcco se ha
calmudo algún tanto, tal veí porque
lu? alborota loies han veni lo á la con-
clusión de p:e "en lo ue no va ni
viene pasar de larg) es (Oiduia." Lo
i cito ts que u uiuet te fue' ti nsulta-d- o
hVjie'o de sin aventuras gueirnas.
Li senador Mv r;;.in, de Alabama,
opina que es necesario pu.vcer por hy
que todin los extranjeros que deseen
ndpiiiir la tiulad..ni.i americana, a
mis de lee" V iscihir, dibrn saber los
die, mandamiento". Su preposición
tío fué accptid.1, pu ro no per eso hace
menos mcr'tonows los iupulsos reii-gios- oi
de duho leñador.
DiSl'.mdo Castebr, ti pfimado
orador es; a'u.l, vue!e de nuevo á ol-t- ít
su tloemntc vo. en favor de los
lUreibusde su patiÍJ, dii iendo que
cuan Jo me ha el lu 1 or de la nación
no hay pvb'i.ia en r.span.i y los m'cm
Ce lo finos paíteos 01 jiu ejbros
ser monar-pii'ta- y tipubüi anos y e
acuerdan iln'n amenté de que son espa
bule.
vencieron que habían apresado á un
hombre con cola, cuyas manos y pies
presentaban un aspecto peculiar. í 1
extraño ser comenzó A hablar en uní
lengua dcs onecida y uno de los in-
térpretes (pie acompañaban al explora-
dor pudo entender nv cuas de sus pa-
labras por ser comunes á las tribus
salvajes de aquella región. Cuando
el hombre coludo se hubo aquietado
con las seguí idades que le dieron de
no hacerle ningún daño, se puso á
conversar con los qt;e entendían su
extraño dialecto.
Hablaba con tnpidez, mercando su
c j'a mientras daba razón de su gen'.e,
y dijo al explotador que enUe los M01
la cola eia la poscción más precíroa de
la raza, por ser la señal !c la pureza
iY descendencia entre su pueblo, e
cual miraba con desprecio A todas las
demás ti bus de su vecindad. YA rey
de los Moi tenia la cola más larga que
los demáá, y la aristocracia se compo-
nía de aquellos que tenían colas más
dcsarrolhidar-- r I)jopic su tiibu a'- -
canzaba al númeio de mil almas, y
que el mayor pesar de su gente con
sistía en que poco A poco se iban aelr- -
cando las colas, A causa de que mu
chos contraían enlaces matrimoniales
con mujeres de tribus rabonas. Die-ron- le
un tiago de aguardiente con azú
car y esto le animó cxtraotdinaiia- -
mentc y lo hizo más loenaz y comuni
cativo, hnseno a los viajeros una
cueva donde vivía la cual estaba
oculta entre el bosque por ramajes y
hojas secas. I'd explorador tenia in
tención ele llevar A Europa al hombre
mono que habia capturado, y temiendo
que se fugára, cada noche ponía un
sentinela para velarlo, pero el salvaje- -
tuvo más astucia que sus carceleros y
una not lie envenenó al guardia, sir
saberse cómo, y tomó las de Villadie
go. Añade D'Lnjoy que los Moi tie- -
tcn todo ti aspecto de un mono y se
necesita examinarlos ete cerca para
convencerse de que son "hombres. An
dan en cuatro patas cuando buscan su
alimento y trepan A la carrera tos Ar
mies más cncumbiados sin más apoyo
que sus pies. 1 leñen en la mitad ele
la cabeza una enorme c t ia de cabellos
crespos que hace más extraordinatia y
salvaje su aqariencia.
H KM) IT A SKA LA (AHI DA
E.ntalilose una diqiutt entre tres
doncellas sobic cual era la pie poseí.1
la mano más hermosa, Uua de ellas
se tlirigii) A una fuente, sumergió su
mano en las diáfanas aguas, y al sacar
la la presentó A sus 1 vales; la otra co-
rrió A un hucito y estuvo jugando con
las maduras fresas hasta que las extre
midades de sus dedos estuvieron lige-
ramente color de roso, y la última se
fue A un jardín y estuvo cogiendo v.o- -
letas, hasta que su manóse erfume
cun la íiagancia de las florecidas.
Una vit ja pordiosera cubierta de
harapos, se presentó tn el sitio de la
discusión é imploró una limosna di
ciendo:
Quién gust l darme una caridad
por el amor de Dioi?
Las tics bellas se negaron á soco
inr A la poidio.eia, peto otra doncella
que estaba enea y que no se hab a la-
vado la mano en la fuente, ni había
teñido us dedos con fruta, ni perfuma-
do su cutis con las flotes, dió una limos-
na A la pobre mujer.
Antes de retirarle la inmdiga, tó
qué hacían allí, y las ties don-
cellas la informaron déla disputa, a'ar-gand- o
sus manos al mismo tiempo ja-
ra que las examinara.
Lastres están mny lindas dijo al
veil.is.
Pero cuando le pieguntaion cuál
crtía que era la mis hermosa t contes-
tó:
La mano mAs oclla no es cierta-men- te
la que está lavada en cristalina
agua, t.i la ,ue npi-icc- tejida por las
fresas, ni la que trasciende A violetas,
sino la que wcorre al necesitado.
Al pronunciar estas .labras arrojo
lejos de sí lo haiap s que la cubilan,
y ap.utció ante las sorpren lid is don- -
cillas convertida en un hermoso Angel
que tenía la suficiente autoridad para
decidir la disputa.
ft
CIGARROS
Se solicita el patrocinio de nuestros
por ciento los que compren susefec--
de
Quality
Tfiii distinctive name-plat- e with
our trade mark of the "lion 1 head in
wheel" i on every genuine Monarch
Bicycle, and is recognized the world
over as proof of quality. It is a guar-
antee of ttrength,speed,and durability.
It represents the best product of the
finest equipped bicycle factorv in the
world. There's safety, comfort, and
satisfaction in possessing a
Monarch
"King of Bicycles"
and the favorite of people of good taste.
We also make DEFIANCE BICY-
CLES, eight styles for children and
adults-$- 40, $50, $60, $75. Fully
guaranteed. Send for Catalogue.
Monarch Cycle Mfg. Co.
Lake, Halstcd & Fulton Sts.
Chicago, III.
Bruthw-K- M York, Ban Fruolaeo, Toronto
de Moler
dem-tii-- i il t-- r le 1 mejor, la o'reico á precio
rt to de l u - llKuoi n vlill rq
Lleguen!
de Ll Canlillil Iillpi'l'IiiI. Is ga
precios tie los Licores. El nombre de
Lit.i'oR, Cioars iV Ioracco CO., I.
No. 6.
LEDRO A. TALO YA, Cantinero.
indo u ir el (u'tivo del b: tale.-'- , y allá
en Roí'Vvcll se bada tan adelantado qne
se ha estable, ido una rufineria ó inge-
nio de azúcar pata fibiicar este artícu-
lo. I lidio establecimiento está ya en
operación y ha retínalo cierta
antídad de azúcar extraída del beta- -
e!, denioitrando la factibiiidad de es
tablecer esta industria en Nuevo Me:- -
xico. tn tiemplo tic tsta naturaleza
es digno de imitación y debe servir ce
estímulo á los labradoies de este
taia que se dediquen A culti
var ti Dctaiiei. mi cultivo es mas in
di que el del maíz y ti trigo y puede
ser mucho más productivo. Nada
cuesta hacer el cxpei mentó gradual
mente, dedicando cada labrador una
parte de bu terreno A este vegetal para
descngañaise de la ganancia tpic pue-
de sacar. Sí así se hace no hay duda
iiie vendía ti tiempo cuando Nuevo
México se abastecerá A si mismo del
azui ar que necesita y 110 tendiá que
despachar millares de pesos cada año
al oncnte para suplirse de este artícu
lo. I'ata fai litar el fomento de esta
industria, la asamblea legislativa debe
decretar las leyes requeridas para inte-
resar A los 1 ibiadorcs. liste resultado
se aseguraría con un estatuto eximien-
do de tasación por cierto número dí-
anos todos los terrenos dedica los al
cultivo del betabel. Con tal privile
gio hay mucha probabilidad que ti
betabel podría adquirir proporciones
considerables, y como lógico resultado
de esta producción potriamos su
plirnos poco A poco con to la la can
lidad de azúcar que necesitamos para
nuestro consumo. Ll suelo de Nuevo
México ts muy A piopósilo para ti
cultivo de este vegetal, como íc de-
muestra tn los cxpirin.cntos que se
han hecho hasta ahora, y e.t es un
artículo muí lio más lucrativo para ti
1 ibrador que el producto de alfalfa A
que (Mitos han dedicado sus tei reno.
Por oda paite, valu mis que cada
t ultiva lor tenga varias cuerdas en su
arco (pie no una sola, seminando
simientes paia tener seguridad
de cosechar algo tn años malos. Ll
betabel no está tan expuesto A epide
mias tomo otras planta, y hay mayor
seguridad de iciogcr una buena cose-
cha cada año deduándose A su culti-
vación. Lspuamos que iiueMios ngri
ultorcs se interesarán en ista materia
y darán los pasos necesarios p.oa po
nerla tn tjecii ión, pues merece la pe-
na de hacer un ensayo.
i;l jiomiiiíi:.mom.
l'n los desiertos de Annam, situa-d'.-- s
en la región de Indo-Chin- ti ex-
plorador fiantes l'aul D'hinjoy ha lie-- t
lio un descubrimiento piodigioso, que
piiieba pie todavía el mundo 110 está
tan completa mente cxpK r.iJo ionio se
piensa, y que luy mm has cosas que
ignoran los sabios, hubo explorador
en il curso de sut viaje por tas icgio
nes arntu citadas dr..t ubiió una tiibu
de hombres coltiJos, p:e no n más
tr.-.j- que ti bello que cubre todo su
cjv rpo, y los nu'en C1 apática- ia mn
nos son realnv.-nt- loin'ncs un todos
l is atributos de ta huuioiid.i l y ton
i lelicni ia suficiente pata ser sepaia
dos de la taza de pním tles. Hablan
un idrouu inteligible y son un ucblo
distinto entre lo demás conocido bajo
ti nombie do M- i. l unen igual agí-lid-
que tos monos pasa tiep.ir los
árboles mis cm uriil'trdot, y muestran
un dcsairollo extraordinario en sus
paiüoniilas y p"us.
Ll cxph-udo- r I)'l'.i j iy y mu .
pafu-f- eni'or.tiaron en grupo de los
Mol, Ion cuales enancaron á huir con
irc M..V--"- J 1" 4'-i- i
M
RIDE A MONARCH and
Trnnn tut nnAK.TT'
Maqraiaaa
HE LAS VKtiAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
olrrn-- ImrliK do Kl. r y eMiti.U,
tii Ii-o'ju- n tmo.lc rumi-- i tlr o ulii tiu rmin
lu cn-- i f iiiejur.
Lleguen!
A ; A CANTINA NUEVA
J. II. TKITLílUAl'M, I'roploíario.
Esta camina se ha establecido en la Maza Nueva, enfrente del Banco Na
cional de San Miguel. Estaiá satisfecho de ver á todos sus amigos que Antes
lo latrocinaban ruando era propietario
tantia los precios más baratos por
VINOS. LICOIÍKS Y TA NACOS,
Ven,;an A verme y examinen U.s
nuestra cantina es: "I'hk (... ah
iidnieio de la casa es 1L y la calle
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. SAVILLE, Compañera
4nos así me pasó la vez á que vengoCHMSTMAS y (01N( IDKMIASEL INDEPENDIENTE. COMPAÑIA R. G--. McDONALJ,
tair'TiaMíANPIlS V WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importador
y trallcautes e 1
Medios, i$ y 2$ Centavos.
LICORES
--
.AL POR MAYOR
T. J. RAYWOÜD, Secretario.-vr- ro
These fa. toilet should ad becin in a small w ay
Tli-- capital invested should not ail be put tu
to Hoiki k plan's. H takes nouey to ope atea
fa tor. alter It is bul t, a. id the r.nmry ess, la'
i Rood man, i'. n.. ut. NothltiK succeeds
wi li or n a .ui.' went.
I write yon quite at ou this subject,
be It seems very imp risut to mo that
ev r. body aloiiK our line out: lit to know how we
f el about this inait-.-- Wo w ant to be In ton h
w It li the people we serve, and we wan' t! em to
know that we appteciate tlml i nMliim; w do
towa-d- s I tiiid i up and e.irieliii ii the towu
and country we traverse buiiJ up and
the Company
Mr. Im is u ill be g!a 1, at any time, to hear
from Liftdsif Trade, I'omtiien ial club:', fami
era' Alian cs or any orxxtiiit d bodies a well as
li ins uml ludi i,lu is, and will male lt his
bnslin 1 vi-i- t and advise withauy commun-
ity w i lion to i stublt-- h mauui'actoi .ea or ill any
way desirit g to Improve heir condlti u
Clicuiai a'inouiii Ini; Mr. l;a.' appo'.ulmcut
wilt be Issu. d to-d- and 1 think It w oui i be
well fur you t. advise nil i ur siih.iniiuate
to what we desire to accomplish, in or-
der that we may get the guatest, results from
the Iudu t 'ud l, par.in nl.
Yours 1 illy ,
(Mgm-d- lUi. Moitr.iN,
Third Vico I res dent.
Carnicería
Lado roiiionto do la
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva carnicería en el lado poniente de la l'laza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
ficsca, de rez, carnero y de puerco.
CATARINO HOMERO.
7
MAÍJI INA OUKJINAL.
Exhíbese actualmente en Nueva
Yotk una nueva máquina paia votar,
que si se ha de dar crédito á su inven-
tor y á muchas personas que 1. han
probado, no sólo satisface á todas las
exige irias de la ley, sino que evita
cualquiera tentativa de fraude.
I.a nueva maquina para votar se
compone de una especie de rabana ó
garita, con una puerta de entrada y
una puerta de salida que se abren y
cierran automáticamente, y parece que
está consttuiJa según el sistema de los
contadores en uso en el comercio aun-
que es mucho más grande y s ibre todo
más complicada. Al entrar á la caba-
na, el elector sin darse cuenta de ello
pone en movimiento un resolte que
dispone la máquina para recibir su
voto.
Se enenentra entona s en frente de
un cuadro provisto de botones en los
cuales están inscritos los nombres de
todos los candidatos. No tienen que
hacer más que elegir el (pie quiera y
oprimir los botones que llevan les
nombres de sus candidatos. Si qtiieie
votar toda la lista de un partido, puede
hacerlo también oprimiendo unos bo-
tones especiales.
Peioque no se imagine el lector que
puede oprimir dos veces el mismo bo-
tón No solamente no será registrado
su segundo voto sino que su tentativa
criminal será denunciada en el acto
por una campanilla y señales especia-
les.
En fin, otra campanilla le1, advierte
que ha trascurrido el tiempo que la
ley le concede para votar y que hay
que retirarse por la puerta de salida.
Inmediatamente que sale, la puerta
de entrada se abre de nuevo para de
jar paso á otro elector que debe votar
en seguida.
La máquina tiene además un conta-
dor que indica el número de votan-
tes.
Por último, se dice que ningún error
puede producirse en el registro auto-
mático de los votos.
wms mi gffli iiiiei
Yfifc&m nL fits
fcl fel la
SANTA FI5, NUKYÜ MKXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, espaiVd, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
El estudio de química, ensayo de minerales y nulsica instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al 11 Elt H A Nü IJOTULPJl.
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
a 5 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
Nueva,
Plaza, Las Vegas, N. M.
7
9
A5.I1I
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST.
C'oinprainoi y vendemos (oda clase de productos del pats:
NUESTROS E1CORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
J. RAÍNDLDS, IVcsiilente, J. W. ZÜLLAKS, f nte, A. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
aludiendo. Pero seguiremos el curso
de los acontec imientos, no los apure
mos.
El dia de Christmas llegó aquí el
dia de Navidad llegó allá y fué día
de fiesta en todo el mundo cristiano
bajo sus multiples credos. Y el sol
del Cristianismo majestuoso y resplan-
deciente de acuerdo con la viajera es-
trella de los magos volvió á recorrer
su firme meridiano como el primer dia
de su alumbramiento hácia mil ocho-
cientos noventa y cinco años.
Y cumplió su laboriosa y pródiga
misión el Santo Claus, como todo un
Santo, lo cual me consta.
Y los muchachos hicieron su agosto
en la generosidad del buen viejo.
Y los grandes se a'.egraion con los
rapazuelos, y todos se pusieron de gus-
to como nuevos.
A mi también no me d jó en el tin
tero por desgracia; pero á su paso de
santo me dejó una carta de christmas
en el despacho del Hotel conteniendo
esto:
"Su padre desde el mes de Mayo
"de este año muí ó, acordándose de
"Vd .... Su presente de Navidad lo
"recibió la familia, congratulándose de
"haber sabido de su paradero siquiera.
"Sentimos mucho retornar á Vd., unes
"Christmas con una noticia como es-"t- a,
pero en deber no se puede me- -
"nos. Resignación, etc., Su amigo,
'Ramirez de Olivas."
Dejo á la consideración de todos
los hijos habidos y por haber el efecto
tan terrible que este inesperado Christ-
mas me causó
Y mientras los muchachos atrona-
ban los aires con disonísimos corneti-
nes, arrastrendo carretitas, bailando
muñecas ó disparando fusiles, etc. Y
los hombres se expetaban con caras
de alelulla mis christmas, por donde
quiera; yo gemía arrinconado en mi
cuartito solitario devorando mis pesa-
res, sin tener el consuelo ni de expre-
sarlo á nadie; convencido de que poco
gusta á la sociedad de conocer ágenos
dolores y en dias festivos menos, ó
más claro en ningún tiempo.
Por eso desde entonces no puedo
menos, en conciencia que ver con jus-
ta ojeriza al barbudo y desaliñado San-
to Claus.
Y en cuanto á la cuestión de christ-
mas motivo para todos de alegría, vi-
da y nacimiento, para mi solo signifi-
can, muerte, orfandad, soledad y des-
tierro.
Y es que los traduzco al adioma de
mis coincidencias negras.
Y es que los aplico al retorno fatal
que me produjieron en suerte.
Más como quiera que fuese y paro-dien-
á los primos desde ahora de-
fiero el correo y todo lo que tenga re-
laciones con este sensacional dia. . . .
hasta "after" christmas. Tf.i.f.s.
TOKSA niKKA NKl'ASA.
Refiere un periódico que á fines del
mes de Octubre llegó á El Paso, Te-
xas, un cubano que dijo apellidarse
Rodriguez, y ser médico, y se presentó
cartis de recomendación que apare-
cen firmadas por el General Diaz.
Apenas llegado á El Paso, Texas, el
doctor Rodriguez empezó á hacer la
corte á Teresa Urrea, y parece que no
ha perdido el tiempo, pues ya li pidió
en matrimonio, la "santa" no lo rocha,
zó de plano, sino que ofreció resolver
en unos cuantos dias.
Parece que el principal inconve-
niente para el matrimonio es la in-
fluencia de 1 juro Aguirrc, quien ase-
gura que el doctor Rodriguez está pa-
gado por el gobierno de México para
que aleje á Teresa de la frontera, pero
el médico jura or toda la corte celes-ti- al
que nada tiene que ver la política
con su matrimonio y que solo desea
casarse por simpatía con l.i novia, 01-q-
cree hacer negocio cacándose con
ella. Y esto último es lo indudable.
-- El Norte.
Un despacho de Sebastopol, con
fecha reciente comunica que Rusia se
está preparando para Ij uena de un
modo activo y dá una descripción
completa de todo los preparativos mi
litares que tsti haciendo in el Cauca-
sus para una próxima invasión en Ar-
menia xjr las fuerzas f u.as. Is ruis-mo- s
despachos diien que las autorida
des han prohibido i los viajeros truar
los caminos militares.
Kntre nosotros el dia 25 de Diciem
bre llamado aquí impropiamente dia
de Christmas, es el dia de Navidad
Uama:lo también impropiamente el
dia de Noche 15uena. Es un dia gran-
dioso como aquí, pero no es tan carac-te-i
íidico ni tan sensacional ni tan gené-
rico. Aquí el dia de Christmas es un
dia de ferias; de especial trueque, de
especiales presentes; un dulce motivo
de contentamiento en que se dan cita
las mas íntimas manifestaciones de
afecto. Todos los asuntos posibles se
difieren (aquí) para "after" Christmas
como significación de respetuosidad
extra. Todas las religiones etereogé-nea- s
lo estiman como su gran dia en
conmemoración del natalicio de Jesu-
cristo de los creyentes. Grandes fia
del hormiguero humano se de-
claran en fiesta tributando culto á la
rutinaria costumbre que en distintas
faces ha pasado del dominio de los
tiempos.
El niño Jesús de Ielen de la Judéa
y el parabólico Santo Claus alemán
corren parejas en popularidad actual-
mente.
En los templos gana el niño Dios;
en las calles gana el viejo Santa Claus
Y no podía por menos cuando desde
tan remotas regiones viene de incógni-
to cargado de presentes que tiene el
caprichoso gusto dt distribuir á título
de sorpresa escalando sigilosamente las
chimeneas y donando á cada quien y
eu cada hogar lo que obsequiar qutere.
Los chicos son los más mimados de
este viejo; aunque los grandes á mas
del gusto que les proporciona el con-
tento de los chicos no dejan de tener
participio en las tales sorpresas, des-
cubriendo algún presente
sobre la mesa de la sala, sobre el plato
de la mesa á la inglesa 5 debajo de
la almohada ó en el tocador ó en el
escritorio 6 donde primero puede dejar
á su paso las Christmas, al peisona-g- e
fantástico de las alemanas leyen-
das.
El año pasado así como dste, habia
por este tiempo una selecta miscelánea
de novedades para Christmas. El Ra-
que y la feria, tiendas especialistas en
el ramo, estaban surtidas como bazares
del Oriente. En las librerías habia
artículos de fantasía y neceseres do-
mésticos.
El reducido número de mis amista-
des entónces. y el desafecto ahora, me
hacían ver todas estas cosas con la in-
diferencia que hoy las veo.
Sin embargo un dia me surgió una
idéa á este raspecto, mandarle Christ-
mas á mi padre al interior de México.
Me acordé que debido á la negligen-
cia peculiar de mi carácter habia como
un año qua no estaba en comunicación
con él y á título de Christmas discul-
par mi criminal silencio, indultando á
la vez. Y me agolpé á los aparadores
ávido de encontrar algo para satisfacer
mi filial combinación. Un album.'. . .
una biblia en inglés no, por que no
le entiende, un estuche de afeitar, una
lámpara de escritorio, un juego de me-
sa ó cualquier otro neceserno, porque
allá abundan estas cosas y son de ma-
yor gusto (européas) vidrios, relumbro-
nes, mucho ménos. ... hasta que de
tanto pensar acerté á hacer lo que de-bi- a
haber hecho desde ántcs, y de lo
que ahora después me arrepiento.
Pensé de mandarle un retrato mió re-
ciente en grupo con una Spanish lady
de estas hermosas regiones al ser más
querido de mi corazón entónces y al
dorso escribirle sobre poco más ó mé-no- s:
"Padre rnio: Cuando el próximo
"dia de Navidad estés al calor de la
"lumbre del hogar, rodeado de tus hi-"j-
que te quedan y me eches ménos,
'para subsanar mi ausencia, no tienes
"que hacer más que tener este retrato
"á la vista y hacer de cuenta que esta-"m-
prei-entcs- ; pues que con ti te en-"vi- o
todo mi ser filial, mi amor y to
Acepta, etc."
La fotografía tomó curso postal para
Jalisco, México, y yo me quedé satis-
fecho como el hombre que cite haber
llenad un deber agrado. Sin sospe-
char que con aquello iba á provocar á
la desgracia á cara descubierta.
De verdad que el corazón no sabe
nada en materia de presentimientos.
Los ct.ntraites á que nos vemos á cada
paso en puestos sin ninguna picventiva
de defensa, lo comprueban. A! mé
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
DIlíECTOMO OFICIAL.
T. R ('atron Iielegado 1 Ooutrrt'o.
W. T. Thornton (johoiiiadnr.
I.oriuii Mill-- fecreii-ri-
Thomas S'nith, ... lavt Supirior.
N. O nili r, 1
II. lt. Ilmuil oii, JuiCiS Asociados
N. 11. La.hliu í(i. D. Fan:.
t'lias. K. Kaalcy Agrimensor (cupial.
Chan. M. SSIinniion, Colector de lientas inif r.
J. II. II. Hcininijway, l'rocurador de lo is. I'.
Kdwnrd Hull, Mnriscul do In K. U.
J H. Walker, KeJ. le la Ollciua v.e Terrenos
Katita Te.
Pedro Deluaio, Keclbldorde Fondos Public: s.
John I). llrymi, Kesl.-tniit- do lit Ollciua de
Terrenos Las L'mkv.
Jas. 1. Ascanite, Recibidor de Fondos I:b:l-i'ob.Lii- h
Cruce;.
KleLutid Voons KeKUtni.lor dj la Oficina de
'i'errenoa. Koswcli.
W. H. (orove, líecibidor de fondos Públi-
cos, Itoavrell.
John o. Hlack, ItPKlütrador de la OUcinu de
TerrenuK Uvtnn.
Joseph 8. Holland, Ktclbldor de FciidohPu
ülloos, (Ilaj toii,
TEUHITOIUAL.
Joli-- i P. Victory Bollcitudor General,
J. 11. l'rlkt. Procurador de Distrito, Sai.in re.
K. L. Yonng, " ... Lns Cruces.
T. W. Wiltterion, " Aloiiqucique.
A. II. liarle, " (Silver Cl'y.
A. A. Jones, Lus Vegas.
II. M. Dnut.eriy, " Socorro.
(ieo. Me1 'ormluk, " Uaton.
John Franklin, ' Koswill.
José Segura Librero
WH Wyllys Escrllmno (le lat'orte .Suprema.
K. II. Ileimnau Supt. rte la Peiiltf ueiiiriu
Uen. W. Knaebel Ayudante- (ieneral
AI a rcu a Kltlcxlt., Te s re ro.
A mulo Chaves Hunt de Instrucción Public i.
Mireeüno (Jarcia, Intendente de Cuentas Pu-
blica.
CC RTE DE T ERKE.NOS,
Joseph U. Ueid Juez Superior.
Wilburn F. rttone, Thomas '' Fuller, William
M. Murray, Hem y J Hluss, J aeces Asociado,
M tiltil. w ti. Uayuolds, Abogado por loa. K U
CORTE DE DISTRITO
Thomas Kmlth, Juii Superior de In Corto Su- -y Juey del 410 lMrlcto JudicialJireinaMurtlue Escribano do la Corte
CONDADO
F. C. rte linca.
Dionlcio Martinez. Comlbioiiado.
Urcrforlo Plores.
Hilarlo Uomcro, Alguacil Mi.yor
Cario (uhaldou, Coli ctor(irrisorio Várela, Juez do l'ruebai.
Patricia UoiizMies, Escribano de Condado.(Jubile! Moutaflo Asesor.
Adtinido Ooazales 8upt, de Escuelas
Henry Uolte 1 esorero,
F. Meredith Jol.cs Agrimensor.
J.ll. Prada. Coronario,
JUECES DE PAZ
Klm6n Arai;6n, Juez de Paz Precinto No. 5
Daniel C. de Haca, " " " ütt
H H. WooHter, " " " UH
Antonino Zubia, " " " til
LLEtiADA Y PAKTID.V DE LOS COKIIEOS
D.? Las Veeu al Fuerte Kumner, luclullen
tío Atornillen, Las Colonias Edén, Ss'.'ta llo
sa. V Puerto do Luna, ale tres veces ala se.
r'.ana. Lunes, Miércoles y Viernes, y Utgu los
días subsiguientes.
Las Vegas al Fueite Iíascom. Incluyendo
Chápenlo, ílalliua (Springs, Kl Cuervo, Hell
Hunch, Liberty y Endee, sale tres veces á Is
semana, Lunes, vi b reóles, y Viernes, y llega
los días subsiguientes.
Las Venas rar Mora, incluyendo Los Ala
mos, Napeilo, Han Ignasio y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Haba- -
y llega los días subsiguientes.
Las Veas para L'Esperanee, dos veces 4 la
la semana, los Miércoles ; los Sábado.
La transportación en la linea del Fuerte.
Sumner es por cartisie con dos caballos,
para el Fuete Haseom y Mora, por carruaje
.le un chorno, y l. esperance comunmente
por un chit. to de sopandas.
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RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE,
Atchison. Topeka y Kanta Fe, ferrocarril del
Uolfo, Coloran y Manta Fe, ferrocarril Allan-lieo- y
Pacifico; ferrocarril U Han LuIsvHau
Francisco; ferrocarril Colorado Midland, fer-
rocarril Hur de California, ferrocarril o ñora
Mío cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam- -
bien para (alveston y punto princí- -
pa!c de Texas.
Geo. T. Nicholson, ('.. I, ft T. A.,
Topeka, Kansas.
K. Copland, D. F. & 1'. A.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
fco imt ls iUotItíh! tiT !tiirlnr Bftrertlsetnmr sndTu j cao iret Uiu bum nuule, finest lliii.h sua
MC8T POPULAR SBWINQ MACKiNSf..r smiMX) futii, piiy from reliable tnannfnptiim--ttiM v.oii.,,1 s v.
ll'.oi.lS. 'Co-- I not, ' In Uta Wii-h- l tl.kf .....nl
111 me. ''roil, it ooiulruelion, itiirnbillly til worfcil.rf
urs.Hn.Mii b of in,lli, in ni,eiiriinf .or lutu many Improv, mema sa tin) MSW HOMC.
VHITE FOIl CIRCULARS.
TÍI9 Kcw Home Sowing Machine Co.
OaiN.iie.VASS. IlosTosr, Muss. 3PsioKRunns.N.y
Ciucai o, in, mt. ln-is- . Ha bu i is. tAAj.biS i 1S1.VCIK..O, All.AMi, Ü4,
FOR SALE IJV
J 11
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
He originall
He progressive!
He suceessful!
He the first (or as near the first as you
can).
The Tourist Planning his ramtmlnti should not
content himself altha shucphke following of
t lie common herd.
A little originality, a little inquiry, a little study
III convince him flint in the lesa frequented
pa' ha more of lnleiel can be found.
M KX li t, old- st perhaps in her history, but
newest and freshest lo the traveller, "offers
amusement, instruction, an ' in tact all Ihlnira
which the touri'l seeks; while at the same time
the investor, settler or health seeker can liul
within tier border opportunities and conditions
such as no w here else exist.
The sportsman tires at last of shooting the
same birds and animals. Tim enthuslsin felt in
killlui.' a new specimen or variety is liieompara
hi greater than in si ootlnu tin; same old quail
ai.d canvas hack n .Mexico tiie gamela new
to the American hunter.
Health resorts, and mineral aprliiga adapted to
all the Mi' Ions Ills to w lilt li tin man llesh is heir
are found in tills great louutry. ( Uníate un-
surpassed , from the siflt sea air of the southern
o il co.t to tin. cool and bracing breezes that
hurry from her g aelor girdled volcanoes.
The Vrxicaii Central ballway Cmupauy, ate
preebitliiK t In1 gratness of the country tributary
to her lines, lia established a bureau especially
devoted to the d leni Hull Ion ot reliable Infor-
mal n as to husluoa opportunities, agricul-
tural icsourcca.liit.umnl ion for the sportsman. In
fact auWhiiig t list muy he ot interest to the
tourist, the busslues mini or llio possible ae'tler
In tills licpulillc. All the great centres or popti
lntl.i l are in the llnesofthla Kailroad, which
tiavcra the Central Mesa w lili brunches rcaeh-lii- ü
tiie lower country east and we-t- . I nmtminl-
cal Ion with tide w all r Is maile at 'I sinpleo the
only l'ort in Mexico st which Ocean hteamera
can tike or deliver freight d recllv Irom and to
the cii's. Th's Uoad runs the only llneof lluifft
I'ulliiisu I a lace i ara In Mexico, the only
through si.-- . per from the capital to the Culled
states llhoii; change at the border It la dis
till, th broad Ksuge: broad aniige In lis maneifi
tin nl, In its Pleas and 111 ita cntithlciicc in the
conn i) through which itrctia
A ll.ii fman, it. F. st I'. A.. Meslco ( Ity.
V. li Mi'MIiih'K, A. t. P. A.. Mexico ( Ity
A. V. I s an s, M. of II. I., Mexico City.
Aviso.
Ifaen a'KUii tleinpnqne tengo eu ml rancho,
en el i ijn il,. Serlo, un ciiballo colorado, cou'uii
tostón lilnnc.i cu la frente, lat dos iiniuoa bliin
( us, la patita blam a, de la cerneja para al.api
y eon im'i- - nerro en ti la.lo net inontnr: f I. tlenc
cerca de ocluíanos de clad La per-ton- que se
consiilero ilercel a el 1 if a ret obia In apll
i aii'lo al ahajo firmado y pagar los gastos tniu-rrldo- s
e i el mismo. Ji ak K Cjt ini an.
Who ran thinkWanted-- An Idea of sonta simple
nuns u. i.iur
Protect your tdsaa; thr may brtug yoti wssiib.Wrll JOHN W rlilH. Illtl' UN C(l , Pal.nl Altor-o- s
a. VVasliInsUin, 1. (',. f r Iht-l- r I.Hii prisa ofJsf
aua tist oí uso uuuurea luveuuuus wauuMi.
;(uioro Vil un linón Vostiilo.'
;ul're Vd hilónos Ilfootosf
'(iiíoit Vd ii iiit. inotüda exacta
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Kiifretilc del Iiiiih'o du Han Miguel.
Tengo un siirtl lo dn ropa hecha muy buena,
pa tso ii ' lultai d su valor.
Comerciantes en
MKIICANCIAS
(slíNHIÍALKí?.
I.ana, Cueros, aleas, y Productos del
1'afs. Abastos para Ranchos
una cspccialiddd.
N'aion Mound, Nuevo Mexico.
A NEW DKTAKTlKE.
Sanlii Fé l!oal Mslablislios 1111 In-
dustrial Dt'puil ilion t.
DEVEL' TMKNT OF LOCAL III SINESS
KMKKrillHK TO ISE
FUHltKEl).
Jamos A. Davis Appointed Com-
missioner with lloailqaiirtors
in Chicago.
Iho manaKement of the Santa Fo RoiPe
vast importance, of deve'opitiK
local bii'l.ii iN cntiTptbes In tlio territory tiav-cr- sc
d by 1t lines, has created an Industrial dc
ei t, in liaise of an i xpcrli need and com
pe cut cu in in Is in. r. hese solo roncero It will
bu to assist In ni.'h dcvi li'tK'Uieut by ai ling as a
im ana of i ointir.iulcstion betweeu wmiM be lil--
tor neeUiiK profitable employment of capital
on I lie one hand a. id the luniiuicrahliiporttiu-itl- i
s for sucli iiiMstmcut in Western territory
upon the other. 1 lie Third l
the Santa tt lias accordiiiKly addressed a mm
iniinli a lnii mi this Milijcct to the (.enera!
Freight Alientan! the entire Sstcra, a copy of
which ciitnmiifli-ailo- we (five below. The
rlKlilflcaiir (if this betiellciclit poMcy to coin-mu-
lt richer 1 1 opportunity than In capl'sl
will at once he appar. ut, audit will doubtless
me. t with hearty co-o- pi ration every where.
CliiCAuo, Nov, --M, IN 4.
Mr. K. C. Cay, U FA, Topeka, Kan.
r 1. 1 I'nlk, (i. V. A. (.iilvestou, Tex.
Mr. K. Chambers, U. F A , Lot AiikcIcs, Cal.
(iKNTI.kmi-n- , - III pursuance wllh the pulley
we have ahcady taiked about, ol ssImIiik in
every way we consistently can In lo- - ailuK new
cut' rp'Uensnd st the fame time fnstcriiiK In-
dustrie!! a!rcly ocaied on our line of n ad, we
have rstalilltlii'd an Industrial Department.
Mr Jas A Hav is has been plat ed In charge
of thl department With the title of Industrial
Commissioner, with In aditiartera at Chlraco
This di'ia liiiint will, so fares It kcciiis coin
patib o wild propriety, take a atcrnal Interest
lu the development of the towns and territory
served by our Company, and it will respond
promptly to all (alls for io Indices
tahlHimcut of atiou i f mutuan t
t ie opinent of uvindaMl resources that
may be di covered.
It will endeavor, wlnru iieccanary, to plae
proóiice in toin li lib iiiaikets, and In a k'eu-er-
way it will undertake fo brluit about im-
proved couilitionsi.il ov. rour Hysl-i- n.
lt w ill not attempt to Ishiiii any one town as
ral o! su illn-r- , In fact, It wlb not In any way
favor booms, but will proceed on the theory that
to Id, continuous k wth Is be ler than a
Ismiiii, and its ellorts w III be III that dliectloii
It will 11 t take any financial luk-ro- t In
initial: lc, as It will have no money to In-
vest nor cash to con'rlbiite.
Til l industrial liepsttliirut will not a!sf in
the location of i n emeries w pre there are no
cows, nor rolling- - milla In a rouutry without
either Iron ore, fuel orioke, nor In any way Mill
it kuowliiKly lend Its support to a proportion
that seems wrmiK. either K' Kraplili ally,
or filiain lully
MhiiiiIh' turcr Ilia' coiiiiiue native raw s
will be ci conuco I For eisiiiple, In
fie i ora elt Iher i do. a nut apear to bo any
reaa. n w hy l oinliiy inli. irlui ose a; ni,., aiicsr
and starch fie tonca, If pr peily inaiia.'cd, should
not tilths
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS 1)K TODAS CLASES.
Lstahlccido en el Edificio aiitoriormonte ocupado por Hilarlo Ho-
mero y Hermano.
Se ejecutan toda clase de joyas tie Teligrana Mexicana, de Oro y Flata, á pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase dt composturas que se deseen.
(i. V. HIÍEI) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de .Manzanares, Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Plomeros y arreghulores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y máqui-
nas de rajar, llanos, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMES F. BUOKWELL,
MANUFACTURER OF
El Salon de la Plata Libre.
sSING L 1 2 & I )0 U B L K A OT I ON I íAllPS
(.roadway and .'7lh St., New York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-laser- s.
Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, aw having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is
to say aught of the finalities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this (limatc, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
MH-.- . I.S. Hkown A Hi ' awrt l. -- After a trial of your Harpa for twctitv ) rara. I
aki' p III alalina- - that I liavi-- uiiifiirinly found Hu m to orillan' loin- - an. I hut. hois-iisnshi-
njual toauy humpi-s- iiiniiiifs tiirc, and surpassing tlicui In vl liaiaiidlua; 4ha I inula
I America, alilcli Is ao ilnatrucllvo lo I uro sn Insiriiun-ula- . New York, Maxell 20, Ili7j. W
CM-t- sui resa, lii lli va tun truly jours, Al l Ki ll K, Tol LMIN,
M. Hiiown: li arstlr.- -I write to ex pr.-s- lln I et., tinned In pcrfonuluf n on of
i'.iiii lluri.s nl Ht. 4 alla'a Concert In t his elt y. Iln ( lo.nl. in Is p rle, r, and the ,tialtv ol tin
one certainly superior to any Harp I lone tu l r many yea s. I n mi niU-- r my i Id master,loseha. a y sts iruve the pr.-- n m e to tour llrKi. ludtcd In tiinsell Hsed u other. Yours most
rill v. II. (I TKCsl. i'hilsdlpliU; Mar. h 4, hit.
Ma. J. K l!no"H: sir -- 1 have much p. asit-- in ss lint that the Harp of your make I jwrfor-iiolii- ii
atlhsM tteo'u s Miielet i ,mei rl,)s l.i hrllitancy nl tune, touch, and cleirsnec of p.
the fillet 1 eer plai I on. I lie oiand a hail (,oihlc it Ion Is a most
pU mil. I l'ii iin.ni lit. Yimr, a I'h t. M.I.AIihlll rl(i.MAS. .Nf York January m, IMS.
Mr:i Liriws .1 lli'i kwki.i.: (.oil - hare much plea-ur- In testify In toth ricellenc
if the llarp cisio.f.ic'ured hy you. I hem III eiery le. e t 'I Instruments; but Uhelrahl itvio.. t Vi.iiiI tin-- , ., t:,'. vaiUhU, rlimale, they are iiiisiirpassvd lain, ru- -
leina , fi;l, f illy ; i tirs A lnrl.l'il l a LO( K Odli, New Yolk, April It', l,o,
itl si! ti - ' art' mal era that followed lis. Ian Kraids career, none have n more success-tlltli- su
M;--- J. K. I'uoasj A to of Umdioi and New York, and they well deserve all the praisIven to then, a. heir llar-- an-c- client in tone, cinni t in mcdulatloii and l.lnhly (luPlied. I
upon any Hatp v. hh b I ecp so well In tune In hut and rrovtde! na.ms aa that nl
leae euiln.-i- makers I lie Jn U. Ions leiiuth ol the aini.c. , pyeiitt llieir tnrskliif, MI(
nip r ox r rent fu llnesa if lone to the Ina'ruinent; and I mav aafel certify that no I ap (an yl
nore sail-lH- i tloii tl an llmu u'a loaud othle ( . inert i ul,le Action, ttb rlbtatn f losses,i lehy linn In New Yotk."-- N. C. I'ochsa History ul tiie Harp, la.4.
These are hut ery small isrt of the testimonials reci Ivid, but mfllra to allow tb sl.
na'e ol i'r .na e cry way rapahle (.f insklii!: a rorreel drclaloo.
Medals and llilomaa susnled hy 'lio sim lety ol Arts, l'hlla'''di'a. New York, lalt'mim, 4hK.laiiaiid World s hxhiblil " . p.r eacellei ee a id tmpiuteuit-u- l lu this dvllsLtful
usituuuu). tOUUKsl'OM'K.NcK SOLKIltU,
Lado Sur do la Plaza, Las Vegas. N. M.
l'sta nueva cantina se halla situada una puerta ahajo del comercio de lo
scfiores Romero y Romero. Tienen en mano un escogido surtido de
Vinos, Licores, Cigarros y Tabacos
comprado diict Límente de las principales fulnicas del oriente, 'l eñemos á I.
üsposii ii'm de nuestro parroquianos una hermosa Mesa dc I!ill..r, Juego d
KoletJ, etc. l'.n coruTción tenemos hermosos
--Cuartos Separarlos
lara los caballeros que les gusta ''Comerse el Callo á solas."
"t
it.A mm. A
te la r.oehe fué abobado por tl licorEL INllhThNDIIiXTb. La "Verdaderauna admit. istracion repuoiicana. t omolos provee utores de los (onzales han
JBAMATATIENDA
i'A Domingo pióxinio pasado recibió
las a'uas bautismales en la Parroquia
de esta riudad, ta niña Jovfita (abal-do- n,
h.j i de Don Carlos (íabaldon y
esposa, Doña Nestor ita Uuiz. de ,
Asistieron Como padiinos Don
Juan Silva y esposa 1) ña Josefita S.
de Silva. Después del bautizo Un con-
vidados fueren obsequiados con un
santucho banquete que duró bátalas
lio de la noche, habiendo estado
muy concurrido.
Necesitan Vds. Comprar
De la ('piial.
t'onv(MiiUin'la t .nM'i'tal 4 f.i. iubr.í ks'mkntk.
Sani a Fk, Diciembre 28 de 1896.
Según las noticias recibidas última-
mente no queda ya duda de la lega-
lización por el congreso de los $450,-00- 0
en bonos debidos por el condado
de Santa l e A compañías de ferroca-
rril. La ley íné basada en ambas cá-
maras del congreso la semana antepa-
sada y cstA todavía en manos del pre-
sidente, ejuien sin duda la aprobará,
por estar tn ella e'írninadas las cláu-
sulas qne desaprobó en la acta de la
sesión pasada. La nueva ley ordena
la lefcinoitización de tóelos los bonos
intereses vencidos debidos al ferro-cani- l,
la que se verificará dentro de
un año después del pasaje del acta, y
señala un rédito de .1 por ciento sobre
la totalidad le bonos amortizados.
Fsto significa un caigo anual de $18,-00-
sobre los contribuyentes del Con-
dado de Santa I V, y pone A dicho
condado en situación de nu poder na-
cer ningún otro gasto para sus propios
requerimientos. Si la ronstituciona-lida- d
de la referida ley no es comba-
tida Ante la corte suprema de los F.s-tad-
Unidos, lo mejor que podremos
baeer es poner nuestra casa tn írden,
es decir, arrojar A un lado la incorpo-
ración y demás gastos inútiles, que
juntamente con la deuda nueva echa-
rían un peso insopot table sobie los
contribuyentes. Fl sentido común y
la nec csidad nos aconsejan tomar al
Ahora es el tiempo de com
prarla a precios
NUNCA
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
Nunca habíamos tenido untes tan grande
surtido de ropa ni de
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
LOS MAS
Hallará Vd en nuestro comercio mas
establecimiento dedicado exclusivamente
menos que precio que A Vd le harAn pagar
pie tenia en su cuerpo. Un jurado
investigo el asunto bj. supervision
de! j tez (Jarcia y opinó ;: fl finado
había muerto de paraliz.u i :i del cora
zón, l.ste es achaque ciu-- j tonos ex
perimentaremos cuando la muerte to
que a nuestras puertas. Kunnnsny
era un oficial muy hábil en su oficio,
ero su propensión A la bebida le ha-
bía sido muy perjudicial. Sus compa
triotas tomaron cargo de sus restos y
tl difunto fué enterrado el Domingo
en la mañana.
Hoy se han recibido copias de la
opinión de la corte suprema de los
Lstadcs Unidos en referencia A la cau-
sa de leu (onzales, y por ella se vé
que fue afirmad-- el juicio de la coite
Territoikd. Se; ignora si los abogados
de los sentencia-Io- darán algún otro
paso en esta causa tan mentada, pero
se cree la defen.-- a tiene propuesto
seguir adelante si luv lugar para ello.
La corle suprema del Territorio se vol-
verá A reunir el dia 16 de Lucro para
afirmar de nuevo la sentenc ia de muer-
te en contra de los acusadts, de
con las instrucciones del tri-
bunal superior. Si se afirma la sen-
tencia ele muer te el dia 20 tendrán
que trascurrir lo menos veinte dias
Antes que sea ejecutada la se.iter.cía.
De ahora en adelante vamos A tener
abundancia do cortes tn este condado,
pues boy se abr ió la corte Territorial,
la semana epie viene se empezará la
corte de los Fstailos Unidos por tste
distrito y también tendrá una sesión
prorrogada la corte suprema del Te-
rritoiio. La regla durante los cuatro
años de la presente administración ha
sido tener cor tes perpetuas en todos
los distiitos y esto ha sido causa de
que se haya puesto tn tan mala condi-
ción la tesorería Territorial. Casi la
mitad de las tasaciones se invierten
gastos de cortes, con gran prove
cho .ara los oficiales. Bueno seiia
que la próxima legislatura pusiera un
limite A este despilfarro, y que sujeta
ra los gastos A lo eue estrictamente se
reepiierc para mantener en corriente
los tribunales durante términos señala-de;- S.
Tanto las cortes como todo lo
demás deben estar bajo la soberania
las leyes y no sometidas al capu
cho de nadie.
F,l dia primero del año entrarán A
ocupar sus puestos los nuevos oficíales
de condado eligidos en la elección de
Noviembre, 'l odos ellos son republi
canos y su carácter y reputación son
garantía de que darán una administra
cion limpia e impartial, hi nuevo
alguacil mayor, Harry Kinsell. ocupa
rA el puesto de Cunningham y se es
pera epie lo legalidad y la justicia vol
verán A reasumir su impeiio en esta
capital. Uonakk.
Noticia.
Desde el día 13 de Noviembre de
i8;6, se me perdió un caballo piieto
con este fierro al lado del montar
v una potranca " colorada de 2 años
de edad con éste fierro en la espaldia
del lado izquierdo. La persona quo
devuelva estos anímale sera liberal
mente recompensado. Toda informa
ción diríjase ti abajo firmado
Jacoho ILikcas,
La Cueva, N. M
Aviso.
Por cuanto que mi esposa, Anto
nía (lonzales de Prown ha abandonado
mi casa, cama y mesa sin causa legal
doy aviso epic yo no seré responsable
por ninguna deuda que ella incurra.
JosK P.KOWN.
nkw ;i. i nsir iisi-ovkhki-
TIhti' I chum ( Iti'ine'iil In California
ver rich ilHi nvi ni' ni Bola ore ni KiiinlniiHrií,
nlil , Itt'i'iiiv live mili from kriinier Mit'loli
011 dimitir. 1' ln; llic inilri al.
1 lie l ew 1111, ii 111 'er. Kor full ludir
iiih'Ioii n iiecliiK líiiinl-liiH- ií and i" nt of Irl)
ilulli. r l iiilru til ni Axi III, A. 1 . 4: 3.l;iUuy.
NM AIi t (IXTKMKIN,
Nülliral Amcrli'Hii óifl'nn.'e AM"'lat!m al
v Moinef, Inwii, Jmina y'itli., Ht liiimry 1 t
IhVV. I are aii'l one-tlil- m on eertltli Hti' I'lnll.t. V. Jo, AgentPcccmlicr Hih , W.
(BbnJura o los rifnücs.) J
mas jicligroEO de los n.n'is
m vds. los nanus y lo íeehhjí:
Vestidos que Antes valían
" de Invierno que antes valían
" Negros, Finos, " "
Y en proporción los demAs hasta el
Dueños pantalones por
Pantalones de pura lana,
Sobre Todos ó Sobre Levas de Lana
Sobre lodos que Antes valían
Sobre todos para muchachos por" el
Sombreros que Antes valían
dadeí drtde el principio un color poli-
tice á la prosecución, dando A enten-
der pie no la dirijen contra indivi-
duos sino contra todo un paitido, esto
hace reer á los defensores de estos
sentenciados que un cambio de admi
nistración significaría la conmutación
de la pena capital ó tal vez un indulto
absoluto. Sobre estos puntos nada
tenemos que agregar de nuestra parte,
por no ser muy duchos en los tiámites
vueltas de la: leyes, pero lo que si
afumamos es que esta es la causa más
télebie (jue muestran los anales neo- -
mexicanos, y que jamás ha habido acu-
sa
é
los defendidos con tanto zelo y per-
tinacia, ni proseculados con tanta fu
ria y obstinación como las cuatro indi-
viduos cuya causa está todavía pen
diente.
Ni kv I'iiim y.m 1'aRa il.o 1:11 I.ihiii: !k a ija.
'I fiilí'i mi 1J0 Ic 'j'ji: la la ln
taiitaiiiimic l'n.o j.rrua. a a cciiii' y tv a- -
IIC íl VI r l'l III" wilJÍ HpIT ( lí.ll J t r.;íK .j (, i r. II
ruliur Ih Incluí 1 ti'-- ' v. ml. r ! Le liclit- -
Jh Bu i:ha comí) n: I:' c J- i!i'".U- c.i'l r I.i'iit
ilori-- A liiui'ltc iliM-l.- ici ' no ..:i : j :u l::o
io vli j i'll'ii. V!r'u 1. iinn''i t cu mi.
) l'il i'iiiilo vcii'l r liu ' ll'Mii iciic l.oia-
ilu illiir ni y i'.Ii-í- (i J e I. s. listo cu
;u lii, cu Ktiiftii' I! cu i'íli' rtt s liiiM y es
1111 t ni-- 11 K- - !.!'-'-. .'. 1. ' iV i o , 111'! M
a 't , H;. I.i , y. , ol.M' ai rai'Z.:i !
mmnUi 1111 ; iilnr. oin u.f'im ( I 10011111 leu
.m iiii'c ii " '11 mu h h in luii ) 111 11 liii
110 vi lcli 'Ioicn ' un noltn io. Ka ok M
(Uro Uro de Miicrlc.
F.n comforniidad ten la sentencia
dada por el tribunal de distrito del ron
dado de Otant, ba sido fijida la eje-
cución de 1 lenry Daniels para el dia
de Fuero de 1007, la que se verifi-
cará en el rtfirido condado. F.I sen-
tenciado fué acusado por el asesinato
de Lafayette; Fox, y un jurado le hayo
culpable del crimen, dando dktitnen
de asesinato en primer grado, l'.sto
acoiitC' en el termino de Noviembre
Je dicha corte de dístrite), y el juez
fiie presidia en dicho tribunal senten
ció al reo A ser ahorcado, de conformi
dad con ti dit t imen del jurado La
ejecución serA llevada A efecto por ti
alguacil mayor del condado de (rant
entre las tinco de la mañana y cinco
de la tarde del mencionado día cuatro,
de Fuero. Ll sentenciado no pidió
apelación A la ior(e suprema del
tal vez por no tener medios
para pagar abogados pie se tomen c:--
molestia, ó epiizi por pie ronsideia in-
cuestionable su culpabilidad del delito
pie le ati huyen. Tampoco hay espe-
ranzas de indulto para Daniels, puesto
pie ti gobernador interino del 'Perrito-rí- o
lia expedido la orden para la eje-
cución del reo, y tal acción es indii lo
seguro de ue nose inclina A la mise-
ricordia. Fsto c: bien extraño, y muy
diferente ele la práctica ordinaria de la
presente administración, la cual se ha
mostrado sobrarlo indulgente con tier
ta clase de criminales, y ha tratado
con excesivo tigr y scveiidad A otra
clase menos favored J. Fsta obser-
vación no Li hacemos por censuras, sí-n-
con ti fin le citar un hecho p iter.
le á la vista de todo ti pueblo.
7Ha hetho Vd. dinero con facilidad?
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Homicidio cn (Vrnllos.
F.n la noche del 25 de Diciembre
ocunió una tiagedia tu la plaza de Ce-
ñidos, djo tcM;!t;dp fin.al fué la muer-
te de un hombre. Refiriendo los he-ih-
como séiii y dar el color que
les dan lícitos despachos, apárete que
un cito Fdwaid Langston, empleado
del ferrocarril, acompañado de unanr.
go suyo llamado llariy Long, anda-
ban tomando licor tn las tabernas de
Ceiribos y se habían puesto bastante
embiiagadets. Los los compañeros
estaban aunados con tl inevitable re-
vólver, y cuando ya se hallaron bien
ca'gaih s de aguardiente se despeitó
sj ts ritu belicoso, y fueron A caza le
liibifs, ó pr mejor decir, mexicanos,
para desplegar su valentía. A p ico
rato se encontraron con FcÜx Salinas
y otros dos individuos epic le acompa
ñaban, v al iimniento I.aisK n ,ó
las buenas noches A Salinas d.indo'e
un añon.vo en la cabc.i c n ni 'is- -
tula. 1 r mala suelte Salinas no tm
I rendid la fuga como tal uz espera
ban sus acometedores sino pe al
momento se puso tn ai tit n 1 de
sa, y pu lo dar tn re ib'uniei.to A
Lug fu y Lon iuil ni siquina n.
Ai libas nrei c apuñaron
j s is armai y se tiahó un due'o A muer
te ntre Salinas y su-- , dos aovarnos.
Después de dispara ios vatios thoi una
ba'a le pent lió .iiuba del (Jo derecho
á F.dwarJ Lang-.!on- , mat indole ins-
tantáneamente. Su matadiT, Felix
-- a'ína, íi.é apicl en ido y llevado A
lacirceldcl cuidado ele Sania I
un aguardar a I la c inti Jc l gran
j u !o. Hany Ion ; fué también he
tido le venvtrte, Salinas na cstaoo
ti..b..un o pe r aliiuniiH años cu las
micas de raibón de Madii l y es horn
bte ue tiene nialai pu'g.is.
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NOTICIAS UHALKS.
Feliz afio les de tl ciclo,
A todos nuestros suser lores,
F.s (!e el editor el anhelo,
' Que Dios les colme de fa votes.
Deseamos un feliz Año Nuevo á to-
dos
Ai
nuestros su'ieiitores.
1)S nuevos oficiales fan entra Jo al
desempeño de us debtics.
Se venden tn esta oficina blancos
paia contratos de partidarios de ovejas.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante dinjaiise al jóven Abel
Uoolh.
Don 15. A. Romero, iho comen an-
te de V.itou, nos hizo una agradable
visita el Miércoles parado. est
oe
Los señores Adelaido ("lonzde, Al-
ejando elScta, Jilas K.mciVz y Siuku:
Mires, tc;rearon el Domingo pasado te
de Mora.
Ia - icñorei Flortt.cb Arellano, y
Luciam) Ldpu, de Chaperito, nos hi-
cieren una Agradable visita el M.írter.
pasado.
Suplicamos á Don F.ugenio (alie-go- s
y Sanchez, do H ibera, ros remita
lo que nos adeuda por suscri. ón antes
que prodigamos más adelante.
Kl tenor J. H. Ttiltcbaum rompía
con dinero en mano todos los certifi-
cados de cuentas debidas por el con
dado y bono de iscuela. Oficina tn
la cabe del Fuente.
Jlon Sabino Lijan el bien conocido
joyel o establecido en la calle del puen-
te', luí puertas al 01 ente de la botica
de Winters, presta dineio sobre día
mantel joyas de oro y relejes.
í os Ktñuics Jems M. Homero y
Luis 1". Abrid, de Rmncro, en el con
dalo de hv.i ta l e, r.os lm leron una
agradable mita á print ipir.s de la se
mana.
Id gobernador deliro, Miller, ba
fumado la sentencia de muerte de
Hairy Daniel, quien scr;i ahorcado
en Silver City, condado de Crint, el
Liincs próximo.
Dun Curnclio M. Sandoval, promi-
nente ciuda laño d I condado de Uer-nah'.l- o,
estuvo tn la ciudad algunos
dias de U semana. No se olvidó de
hacernos una agradable visita.
Don Romualdo Rojbal, de Wagon
MounJ, y su a preciable espokj, Doña
Moníquita Ib de lv)bal y u niña
Victoria, visilaron la ciudad el Domin-
go y I.iines de la pi cuente . mana,
No se olviden de hacerle una visita
A Don Patiu io Sena si desean com-pra- r
un hernioso sómbrelo, para señó-
la y hcíioríias ls tiene de toda clase,
le lodoi tamaño y a todos precios.
Visitadle.
lüs familias que intentan venir á ha.
cerré residentes de Las Vega8, tienen
tina buen t oportunidad de comprar
uní buena rasa, rugando una cantidad
muv oe'iuc-ñ- cada mes. l'or más in- -
(orniai ''ti diríjanse al ñor J. II.
Ofi na en la calle del Cuen-
te.
Hemos mand.,do ti cobro A valias
personas que nos adeudan por sumií
cii'm, etc., y todos aquellos pie no
atiendan cuanto Antes, aunque des.i
graJable para nosotros, nos veicmos
obligados á cobrarles por medio del
periódico.
l'.l jóven Abel llooth, ha puesto al
órJea dsl público u:i bcimoso tairua
je. l'.siari Mtiique Iího jara Ik-va-r s
al dex;t durante la llegada y
salida del tren. Si iv.ch sitan suiscní-cio- s
hablenle por el lelclono, No. 53.
en las dos lineas
I.os señores Silva y S.lva, pu pietaiios
del salon del I'lazi I loul et m piepnr 1
dos tiiejfr que Minea á lecibir á su
i.úmeioHrs amio y frio-iiiaiic.s- Se
garantiza que t n ninguna otra cantina
del Territoiio se preparan lat bebidas
mutas M'-jo- r que en este famoso resor-
te. Una visita únicamente se desia
para que queden satislei bus,
J.a señora Dolons Ai as, de ra
anunciar á sus numetosos amioi
parrexpaianos que su restaurante retara
.iempre bien obasteiido de todo ti
mrjcjr comestible que se pue cor.se.
uir. Se lervirin comidas exquisitas,
tanto al esiilo mexicano corno ameri-ran- o,
á todas horas del día y de la
nxhe. Acuérdense del lugar, unaj
(iiierla al oriente de la tienda de Don
I'atricío Sena.
l',n una junta que tuvieren los io-ci- oi
de a Lira los siguientes oficiales
íueron electos por ti siguiente ano:
Presidente, Malaquias Paca; vice
presidente, Pi'ar Aln yiia ; sc retalio,
V. l Hernande;; asisicnte nxittario,
M. Ib Paco; t' H iero, N. F. Oallegos;
r.olec torj C. F. Trainblcyi a'.xado, 1'.
Monto), iiuiisca'. .. Valdez; cucijKj
ejecutivo, l' Jaramillo, J'. Valdez, P.
Cautaduran.
gunas medidas para que nej sea cute-
ramente agobiado ti pueblo de este
condado, y no hay medio mejor que
economizar cuanto sea posible en los
gastos ordinarios, Verdad es euc hay
aquí personas A quienes nada les im-
porta epie Santa Fe se arruine y pie
obian bajo la teoría de que tn agua
revuelta ganancia de pese adores, pero
la mayoría del pueblo no cstA para
tiestas cuando se trata ele su propio en
bienestar y del derecho de conservar
lo poco que tiene. La primera ley de
la naturaleza es la propia conserva- -
cie'n, y creemos que nadie se atreverá
oponerse A las medidas de economía
pie hace necesarias la legalización de
esta deuda enorm?.
La fiesta de Navidad pasó alegre-
mente, sin más pertuibaciones que al-
gunos
(de
desórdenes A la moda de la ley
y orden pie tanto se ha pregonado en
este condado. Por fortuns, no suce-
dió ninguna averia, por lo cual nada
tenemos que agradecer A las peisonas
qi.c andaban abusando de los ciudada-
nos. Fsto sirvics, sin embargo, para
probar que aepii no hay ley ni la ha-br- A
mientras prevalezca el sistema
presente.
Ayer trajeron de Cerrillos A Febx
Salinas, apicsado por haber dado
muerte A F.dwnid Langston, en una
riña provorada por este, en la cual
ambos usaron sus armas. A Langston
c cupo la peor parte puesto que fué
mucito en tl acto do un balazo pie
recibió en la frente. La causa déla
dificultad, según icñeren, lije cue
Langston y un compañero suyo fueron
en la noche del 1$ A asaltar A Salinas
y juisitron abusar de él y de su fami-
lia. Fl acusado permanecerá en la
cárcel agualdando la acción del gran
juiado.
Fl Sábado pasado amaneció muerto
tn mi cama un ebanista llamado T.
Kuininsky, piushno de nacimiento,
pie hace algunos años que reside en
esta capital. I a causa de su muerte
fué el uso excesivo de bebidas embria- -
gadoias que habían contaminado su
salud y obscurecido su inteligencia.
Fn la noche anterior al Sábado se re
tiró A su cuarto muy sobrecargado de
aguardiente y en un estado completo
de embiiaguez. Se infiere que duran
Albumen
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VISTOS,
tan deseable calidad,
COMODOS.
ropa que la que puede tener cualquier
á este ramo y á un 33$ por ciento
en estas casas.
$4.50, ahora $2.50
ooo, " 3.50
7.00, " 4.40
8.00 " 5.00
más fino que se vende por $20.00
'. $1.00
2.50
I2.75 y $3 00
, $6.00 ahora $4.00
infimío precio d r.50
, $190 ahora 50c
IACKEL,
CTara uso Medical y Familias.
del Exchange;
a k 1 1 IT 1 k ri XTV lliA, ÍN,
J.os siguientes caballeros nos han re
mitido durante la semana el precio de y
suscncion a r.i. 1 níi i i nim j.n K:
Cornelio M. Sandobal, Jemez, $5.00.
('.avino Ortiz, Santa Fe, $2.00. Ma-
uel J!. ApoJaca, Santa IV, $1.00.
Jesus M, Runero, Roinero,$i 00. Mar
eüno (Jarcia, Santa Fe, $2. 00. Sixto
unjo, I.os Alarnos, $0.50. I 'laviano
Archuleta, Rociada, $'.30. Luciano
López, Chapcrit , $0.50. Aloino Rui
bal, Albert $1.00. (ireono Mores,
Las 'egas, $2.00. Romualdo Monto- -
ya, Las Veas $i.oo. Ignacio Salazar,
Wagon Mound, $r.oo. Juan L. Valdez,
Watrous, $1.00.
YA di.spe)tico lleva rarga pesada so-j;- e
sin hombros. Parece como c nt- -
i forma-J- de do? hombres. Uno
.i . . .enes üuioic ioso, 'csuoo, y enérgico:
otro enfermo, desbandado, petulan
y sin energías. J',1 hombre débil
abruma al otio. F.i dispéptico puede
trab.ijar bien un día pero el siguiente
día na Ja oT.-d- hacer A causa de una
ligera in üseicción en su comida. Los 4
mis de los casos de dispepsia empie-z- m
con ti costqiado. l'.stc mal es
causa de los nueve décimos de las en-
fermedades humanas. Algunos desús
síntoma? e. la jaqueca, váhiJos, estó-
mago irio, pérdida de apetite, mal ol-
fato, acedías y molestar después de la
comida. Todo esto indica desarreglo
del hígado, estómago é intestinos to-
do causa de constipado. Las pilduii-ta- s
fgiadablts del Dr. Pierre son las
mAs prontas, y eficaces ara salir de
esta condit ion. Ln su acción 110 son
violentas,
Lnviese 11 centavos en estampas
de un centavo A la Wotld's Dispensary
Medu al Association, buffalo N. V , y
recibiréis el Consejero Medico del Dr.
Pierce, lustrado,
la : ai saHi í íriTiiTTi:.
Ln días pasados fue' anunciado por
un des.'i lio de Washington que la
coite suprema do loa Ls,)dos Unidos
había afumado la sentencia de inueite
en contia de f rancisco y AntonioíJon- -
zales y Itorrego, Laureano Alarid y
Patricio Valencia, convidados hace
dos años tin la nuH'ite de francisco
Chavez. La Corle Suprema del Per
ritoiio tenia ijuc pionunciar de nuevo
sentencia cncontra de los sentenr íado,
haciendo con eso la cuarta vez que
han ti'lo destinados a la última pena
F.n antii pu ón al cpiiiplimíenlo di
tjlibbei, I. releiída coite teuitoiíal
es'.A proirogada j ara el día .j de line- -
t.i, sin mas que obedecer el manuato
del tribunal supeiior. Ahora lesulta
que nada podiA hacer t liando se reúna
cu Santa Fe' 111 ti referido día, poique
el mandato del tribunal supciior al
110 se puede expedir Antes de
l i expiración de treinlj ibas después
do dada la opinión de l;s jueces. I e
inmeia ue la cute suprema del 'leí-litoií- o
tendr.i que prorrogarse de nue-
vo hasta ti día iy de Fuero, sin tomar
acción sobie el asunto que tanto le
A hi fe' ba nada e ule; del
tenor de la opinión dada por la corte
suprema ütl Territorio, y ninguna
cxa ta podemos paitiupar
hasta pie 110 reciban copias del de- -
...
neto. Por lo que se pueue entrever
hay razón pata pensar que la télebie
causa cst.i m is enredada que nunca, y
que ti dn (Aim 11 adverso del tribunal
stipieuu) de I. nación no dice la última
palabra subie ti asunto. Los intere-
sado en la cj utiijn de los scnteiu s
afirman ion gran irgurldad que
todo ha tone luido, y que estos desgra
ciados no tienen ya remedio en ti
mundo qm: pueda hbrailos del supli-
cio, Ln contrapoMi ión A estas afir
mat iones otras personas linen que ia
puede ser dilatada la averigua-riói- i
de la causa bajo un auto de ba-
beas corpus, y pie además de esto, los
abogados de estes tienen la espuanza
cn delta de ()ii muy presto pasará
en il ongreso la ly pie permite ape-
laciones directas de las cortes ten to-
nales al tubuna! .supremo de los F.sla-d- o
Unidos, pues dicha ley. ontiinc
unaláusula letioacliva uc abrazará
la ttlcbre caua de h Uonzales. La
refuida Icy hi nido ja aprobada por
la cámara de 11 ptcsei,tautcs y única- -
mente (alta que pase en tl tunado,
1'jiccc que tnttc hs míeiubios del
(010 están d.vidiJai las opiniones tre
yende unos uc toda eptrana paia
los se ntcni ado c b 1 desvaiiii do, y
pue siilo falta l evar A abo la senten-
cia ; al paso que otin pretende jue
aú.i siendo iná i!c todo h-- i!uci
y arbitíicis de los ab 'gideis de ta de-
ft m, od'ín y r medio de te
nicaüdadci cmtttener tl '.unto sti
mciei má, hata que entre en odei
TAPALO.
Tenemos más tApalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos romo no se pueden encontiar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hermoso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo $".2.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasarlo costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $3.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderémos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
Antes.
Cuando necesiten alguna cosa ya sea do
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
5 to? i de loa ríñones. Polorc on l;i la
Irregularidades en la orina,
a 1lf iiinchnzon üo los nueinuroa o no- -
1 I K'imen 6on los jrímcros pintonias.
O Á 1 111 I r 1 v
'S '. 'ir Comcrclmito en
1.E OlIFíRKIA
MI'SAS
m ARDIENTES
7v Y BRANDIES ESC0J1MS,
LB.
v j,""' .TtÍ
:S4 VIMS
deyM(íV:
Edificio
Plaza Vieja,
Dr. J. H. McLean S"
lia probaelo en miles do caeos y or muchos aílos, ser tl
remeilia Bin igual para este mal tan temible.
De venta en toclat partea. Precio 11.00 por botella.
C'orrpaiila medicinal del Dr. J. II. He Lean, St. Louis, Mo.
RES GO.QVJNE & HA1ABli
TIENDA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietaria
CAbbK DF.b PUUNTM, Las Vegas, X. M.
Comerciantes
AL POM. MAR,
I. compra y venta de Lina, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atcnci5n
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
Tiene un surtido completo de Muebles, F.stufas de cocina y de cuartos,
y toJo lo que dencen.
Solicitamos una visita de Inspección.
